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Abstract
Si descrivono la struttura organizzativa del Centro di Modellistica Computazionale, le modalità di
presentazione dei progetti, le attività seminariali.
Dopo una fase sperimentale partita nel 1994
indirizzata alla promozione di progetti di
ricerca nelle aree della fluidodinamica e della
chimica computazionale, il CILEA ha costituito
nel 1997 un Centro di Modellistica
Computazionale i cui principali obiettivi sono:
− promuovere la cultura computazionale
necessaria per risolvere con il supercalcolo
problemi complessi;
− incentivare i possibili sinergismi tra
esperienze e culture diverse (matematiche,
fisiche, chimiche, ingegneristiche,
econonometriche, ecc) e realizzare quindi un
centro di competenza che possa fornire
consulenza e soluzioni a problemi applicativi
complessi sia al mondo accademico che
industriale;
− favorire lo svolgimento di programmi di
ricerca ad alta intensità computazionale
tramite l'adozione di tecnologie
computazionali di punta, in modo particolare
nell’ambito del parallelismo, mettendo a
disposizione, a costi controllati, avanzate
risorse di calcolo; oggi, infatti, sono
disponibili al CILEA due calcolatori paralleli
HP Exemplar SPP 2000 e SPP 1600 per una
potenza totale di picco di circa 39 GFLOPS;
− sviluppare progetti di ampio respiro che
siano anche preparatori a collaborazioni tra
Università, centri di ricerca e utenza
industriale, oltre che rivolti alla
partecipazione ad iniziative finanziate dalla
U.E.;
− promuovere la collaborazione tra il Centro e
le strutture universitarie anche per
programmi di formazione, per tesi di laurea
e stage per dottorati di ricerca;
− promuovere la collaborazione con le
Università anche per la diffusione della
conoscenza delle attività del Centro in
ambito accademico e per la sensibilizzazione
del management delle imprese sulla
convenienza dell'utilizzo, nei problemi di
progettazione e produzione, dei metodi di
simulazione numerica.
Su decisione del Consiglio di Amministrazione
del CILEA è stato redatto un regolamento del
Centro che prevede innanzitutto la costituzione
di un Consiglio Scientifico, formato da esperti di
diverse aree applicative, che ha il compito di
coordinare le attività e di valutare la validità
dei progetti presentati, decidendo l’ammontare
delle risorse di calcolo da assegnare come
“grant”.
Il Consiglio Scientifico è oggi composto da:
G. Benedek (Univ. di Milano) presidente, F.
Bassi (Univ. di Ancona), G.P. Beretta (Univ. di
Brescia), V. Capasso (Univ. di Milano), M.
Faliva (Univ. Cattolica), M. Gallati (Univ. di
Pavia), V. Giavotto (Politecnico di Milano), G.
Marchesini (Univ. di Milano), G. Zerbi
(Politecnico di Milano).
Fanno parte inoltre del Consiglio: il Direttore
del CILEA A. Cantore, G.P. Bottoni e G. Meloni.
Come previsto dal regolamento possono
partecipare alle attività ordinarie del Centro, i
ricercatori e gli esperti provenienti dal CILEA,
dalle Università Consorziate, dalle altre
Università, Istituti ed Enti di ricerca afferenti
al MURST, e, in qualità di osservatori associati,
ricercatori provenienti da organizzazioni di
ricerca di natura industriale.
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Le adesioni possono essere personali o a nome
di gruppi di ricerca appartenenti alla stessa
unità operativa. Gli aderenti al Centro possono
presentare progetti di ricerca da inserire nel
programma di attività del Centro. Ogni progetto
deve essere presentato al Consiglio Scientifico
dal responsabile proponente, utilizzando la
modulistica appositamente predisposta.
Il Consiglio, per ogni progetto, dopo l’analisi dei
documenti tecnici presentati, dà parere sulla
coerenza alle finalità del Centro, sulla
accettazione del progetto nell'ambito del
programma del Centro, sulla determinazione
del contributo promozionale in termini di
risorse di calcolo.
Per ogni progetto accettato il responsabile deve
impegnarsi a redigere ogni quattro mesi un
rapporto illustrante lo stato di avanzamento
dell'attività di ricerca che verrà discusso dal
Consiglio Scientifico. I progetti saranno anche
presentati in appositi seminari e pubblicati sul
Bollettino del CILEA. Al termine dell'attività di
ricerca è richiesta la presentazione di un
rapporto scientifico illustrante gli obiettivi
raggiunti.
La partecipazione attiva alle attività del Centro
prevede il versamento al CILEA di una quota di
adesione annuale al Centro e di gestione al
progetto a copertura parziale dei costi delle
risorse di calcolo e di  personale del CILEA
impegnato nel progetto.
L’importo del contributo viene fissato dalla
Direzione del CILEA su proposta del Consiglio
Scientifico, tenendo conto della rilevanza degli
aspetti innovativi delle soluzioni informatiche
previste oltre che dalle risorse richieste.
Sono stati fino ad oggi approvati dal Consiglio
Scientifico sei progetti per un ammontare
complessivo di oltre 110.000 ore di CPU sugli
Exemplar del CILEA.
I progetti presentati sono:
C. Osnaghi, (Politecnico di Milano, Dip. di
Energetica):
Calcolo del flusso in una doppia curva.
G. Alfonsi, (Politecnico di Milano, Dip di
Idraulica):
Analisi computazionale dei campi di moto
generati da una corrente fluida in regime
turbolento attorno a strutture di interesse
nell’ingegneria del vento.
Simulazione numerica del moto di un fluido
viscoso incomprimibile in regime turbolento in
un canale mediante l’impiego di un codice di
calcolo parallelo.
Bottasso, (Politecnico di Milano, Dip. di
Ingegneria Aerospaziale):
Analisi parallela di grandi problemi non-lineari
di dinamica in meccanica strutturale.
L. Colombo, (Univ. di Milano, Dip. di Scienze
dei Materiali):
Creazione, migrazione ed interazione di difetti
puntuali ed estesi in silicio.
V. Giavotto, (Politecnico di Milano, Dip. di
Ingegneria Aerospaziale):
Ottimizzazione dell’assorbimento di energia di
componenti strutturali.
G.F. Tantardini,(Univ. di Milano, Dip. Chimica
Fisica ed Elettrochimica):
Simulazioni di processi chimici tra molecole in
fase gassosa e superfici metalliche.
Il CILEA, sempre nell’ambito delle attività del
Centro di Modellistica ha assegnato nel 1998
quattro borse di ricerca che verranno svolte sui
seguenti temi:
1. Modelli cosmologici;
2. Fenomeni di turbolenza meteorologica;
3. Simulazione diretta del trasporto turbolento
di particelle in condotti;
4. Adsorbimento di molecole gassose su
superfici metalliche.
Infine, visto l’alto indice di interesse avuto nel
1997, il Centro di Modellistica Computazionale
sta organizzando la seconda edizione del
workshop dedicato al Calcolo ad Alte
Prestazioni in Italia che si terrà nei giorni 18-20
novembre a Milano. Informazioni sul
programma e sulle modalità di partecipazione
saranno disponibili sul sito WEB del CILEA:
http://www.cilea.it.
